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1 L’Etat  social  a-t-il  des  limites ?  se  demande  ce  manuel.  Pour  répondre,  les  auteurs
retracent l’évolution du welfare state :  de sa genèse dès avant Bismarck à l’émergence
d’une approche sociale de l’intégration communautaire. Ils parviennent à la conclusion
que sans politique sociale, la démocratie est impossible. Elle en est la condition sine qua
non. (ib)
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